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Kurangnya pengetahuan tentang menstruasi pada remaja putri dapat 
berdampak terhadap kesiapan dalam menghadapi menarche, sehingga 
menimbulkan kecemasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pendidikan kesehatan tentang menarche terhadap penurunan tingkat 
kecemasan siswi dalam menghadapi menarche di Sekolah Dasar Negeri Blimbing 
01 Gatak Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen dengan 
desain pre test post test desaign. Sampel penelitian adalah 54 siswa SDN 
Blimbing 1 sebagai kelompok eksperimen dan 35 siswa SDN Blimbing 2 sebagai 
kelompok kontrol. Teknik pengolahan data menggunakan teknik t-test. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini 
adalah: (1) tingkat kecemasan siswi sebelum pemberian pendidikan kesehatan 
(pre test) adalah cemas sedang, (2) tingkat Kecemasan siswi kelompok perlakuan 
sesudah pemberian pendidikan kesehatan (post test) adalah cemas ringan dan 
kelompok kontrol adalah cemas berat, dan (3) terdapat pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap tingkat kecemasan siswi kelas\ IV, V dan VI SDN Blimbing 
Kecamatan Gatak Sukoharjo. 
 




EFFECT HEALTH EDUCATION OF MENARCHE ON THE LEVEL OF 
STUDENTS IN DEALING WITH ANXIETY MENARCHE IN SD N 








Young women will face difficulties in the first period when previously he 
had never read or talk about it with their peers and their mothers. Lack of 
knowledge about menstruation in young girls can have an impact on readiness in 
the face of menarche. The purpose of this study was to determine the effect of 
health education on menarche to decrease the level of anxiety in the face of 
menarche in girls Primary School Blimbing 01 Gatak Sukoharjo. This study is a 
quasi-experimental research design with pre-test post-test desaign. The study 
sample was 54 students SDN Blimbing 1 as the experimental group and 35 
students of SDN Blimbing 2 as the control group. Data processing techniques 
using t-test technique. Based on the results of research and discussion, the 
conclusions of this study are: (1) the level of student anxiety before the 
administration of health education (pre-test) was moderate anxiety, (2) the level 
of student anxiety treatment group after the administration of health education 
(post-test) was mild anxiety and the level of student anxiety control group was 
severe anxiety, and (3) the effect of health education on the level of anxiety siswii 
class IV, V, and VI SD N Blimbing Gatak Sukoharjo district. 
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